

























































調査回 ? ? ???B?5 
午 ? ? ? ? ?田?1969 
読書量 ?? ? ? ???.5 =1..J弓垂.lP.:′こ=.:I ? ?
不読率 ? ? ???"??3.0 
調査回 ?b?7 ??19 ??21 ?"?3 ?B?5 
午 ?都?1971 ?都"?973 ?都B?975 ?都b?977 ?都?1979 
読書量 ?纈?.0 ???.3 ???.4 ???.5 ???.0 
不読率 ?b??5.2 ?B??1.4 ?B纈?9.9 ?r紕?1.7 ?R??8.5 
調査回 ?b?7 ??29 ??31 ?"?3 ?B?5 
午 ?塔?1981 ?塔"?983 ?塔B?985 ?塔b?987 ?塔?1989 
読書量 ?纈?.7 ?纈?.8 ???.9 ?繧?.3 ?纈?.1 
不読率 ?r??2.0 鼎"??4.1 鼎"繧?5.0 鼎2絣?3.9 鼎R??1.9 
調査回 ?b?7 ??39 鼎?41 鼎"?3 鼎B?5 
午 ?涛?1991 ?涛"?993 ?涛B?995 ?涛b?997 ?涛?1999 
読書量 ???.9 ???.7 ?縒?.8 ?纈??繧?.7 
不読率 鼎??50.4 鼎R繧?1.4 鼎偵?46.7 鉄?? 鼎r纈?8.0 
調査回 鼎b?7 鼎?49 鉄?51 鉄"?3 鉄B?5 
午 ???2001 ??"?003 ??B?005 ??b?007 ???2009 
読書量 ???.1 ?絣?.8 ???.9 ?繧?.4 ?纈?.7 
不読率 鼎2??3.7 ?"繧?1.9 ?ゅ?24.6 ?"縒?4.6 ?B縒?3.2 
調査回 鉄b?7 鉄?59 田?61 田"?3 
午 ???2011 ??"?013 ??B?015 ??b?017 
読書量 釘??.7 釘??4.1 售2纈?.0 釘??
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坊っちゃん ?2?Pネディ ??次郎物語 ??
二十四の瞳 ??陽のあたる坂道 ?b?岺?ﾆ平和 ?R?
嵐が丘 ?R??eの墓 ?R?¥五少年漂流記 ?B?
車輪の下 ?2?魔黹＜鴻X ?"?癆yは猫である ?"?














君の勝臓を食べたい ?B?ﾐるなかの流星 ??ぼくは明日,昨日のきみ とデートする ?r?
君の名は○ ?R?nリー.ポッ夕-と炎の ?B?ｩ｢｣く｢｣し｢｣ご｢｣ ??
ゴブレット 凾ﾆ｢｣ 
また,同じ夢を見ていた ??この素晴らしい世界に 祝福を!(丑 ??植物図鑑 湯?
世界から猫が消えたなら 湯?ｱの素晴らしい世界に祝 福を!せ 唐?数?唐?























































































































在籍生徒数 儻8?????{間有効数 乖??x+?h*ｨ*??活かしていない 
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｢特集『読書離れって,ほんとうなの?』｣ 『子ども+』 Vol.6,雲母書房, 2001
｢特集1 『読書離れにいどむ』 『教育と医学』 No.655,慶鷹大学出版会, 2008
(おりかわ　つかさ･金沢大学)
